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Commissioner’s Foreword
Dear Colleagues:
The Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education is committed to working in partnership 
with schools to support a system that will prepare all students to succeed as productive and contributing members 
of our democratic society and the global economy. To assist in achieving this goal, the Department regularly releases 
Massachusetts Comprehensive Assessment System (MCAS) test items to provide information about the kinds of 
knowledge and skills that students are expected to demonstrate. This publication contains all MCAS test items on 
which student scores are based for the Spanish-language edition of the grade 10 Mathematics test. 
The Department has banked thousands of released MCAS items that are currently posted on the Department 
website. These items, which are available at www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html, will continue to be a rich 
resource for schools. 
This publication is available only on the Department website. I encourage educators to use this document together 
with their test item analysis reports as guides for planning changes in curriculum and instruction that may be needed 
to support schools and districts in their efforts to improve student performance.
Thank you for your support as we work together to strengthen education for our students in Massachusetts.
Sincerely,
Jeff Wulfson
Acting Commissioner of Elementary and Secondary Education
I. Document Purpose and Structure
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Document Purpose and Structure
Purpose
Since approximately 54% of English language learner (ELL) students in Massachusetts public schools are 
native Spanish speakers, a Spanish-language edition of the spring 2017 Mathematics test was made available 
to eligible Spanish-speaking students.
The purpose of this document is to share with educators and the public all of the test items from the Spanish-
language edition of the spring 2017 MCAS Mathematics test. Release of these items is intended to provide 
additional information regarding the kinds of knowledge and skills that students are expected to demonstrate 
on MCAS tests. Local educators will be able to use this information to identify strengths and weaknesses in 
their curriculum and instruction and to plan instruction to more effectively meet their students’ individual 
needs.
This document is also intended to be used by school and district personnel as a companion document to test 
item analysis reports. The reports list, for the school accessing the report, the names of all enrolled students in 
the grade covered by the report as well as information about how each student answered each item contained 
in this document. The reports also identify the item type and MCAS reporting category for each item.  Item 
numbers in this document correlate directly to the item numbers in the test item analysis reports.
Structure
Chapter II of this document contains information for the Spanish-language edition of the spring 2017 
Mathematics test. It has three main sections. The first section provides information about the content being 
assessed, including the Web address for the relevant framework. In addition, there is a brief overview of the 
test (number of test sessions, types of items, and reference materials allowed).
The second section contains the test items used to generate student results for the Spanish-language edition of 
the spring 2017 MCAS test. The test items in this document are shown in the same order and basic format in 
which they were presented in the test booklets. The Mathematics Reference Sheet used by students during test 
sessions is inserted immediately following the last question.
The final section of the chapter is a table that cross-references each item with its MCAS reporting category 
and with the Framework standards it assesses. The table shows how the items assess standards in both 
the 2011 frameworks and the previous frameworks. Correct answers to multiple-choice and short-answer 
questions are also listed in the table. 
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Materials presented in this document are not formatted exactly as they appeared in student test booklets. For 
example, in order to present items most efficiently in this document, the following modifications have been 
made:
•  Student test booklets for the Spanish-language edition of the test were issued in side-by-side  
English/Spanish format: pages on the left side of each booklet presented questions in Spanish; pages  
on the right side presented the same questions in English. English-language questions have been  
omitted from this document. To view these English-language questions, please refer to the 
Department’s document Release of Spring 2017 MCAS Test Items, available on the Department’s 
website at www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html.
•  Some fonts and/or font sizes may have been changed and/or reduced.
•  Some graphics may have been reduced in size from their appearance in student test booklets; however, 
they maintain the same proportions in each case.
•  All references to page numbers in answer booklets have been deleted from the directions that 
accompany test items.
II. Mathematics, Grade 10
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Grade 10 Mathematics Test
The spring 2017 grade 10 Mathematics test was based on standards in the 2011 Massachusetts Curriculum Framework for 
Mathematics that match content in the grade 9–10 standards from the 2000 Massachusetts Mathematics Curriculum Framework. 
The standards in the 2011 Framework on the grade 10 test are organized under the five major conceptual categories listed below. 
• Number and Quantity
• Algebra
• Functions
• Geometry
• Statistics and Probability
The Massachusetts Curriculum Framework for Mathematics is available on the Department website at  
www.doe.mass.edu/frameworks/. More information and a list of standards assessable on the spring 2017 test are  
available at www.doe.mass.edu/mcas/transition/?section=math10.
Mathematics test results for grade 10 are reported under four MCAS reporting categories, which are based on the five 
Framework conceptual categories listed above. 
The table at the conclusion of this chapter indicates each item’s reporting category, the 2011 Framework standard it assesses, and 
the 2000 Framework standard it assesses. The correct answers for multiple-choice and short-answer items are also displayed in 
the table.
Test Sessions
The grade 10 Mathematics test included two separate test sessions, which were administered on consecutive days. Each session 
included multiple-choice and open-response items. Session 1 also included short-answer items. 
Reference Materials and Tools
Each student taking the grade 10 Mathematics test was provided with a grade 10 Mathematics Reference Sheet. A copy of the 
reference sheet follows the final question in this chapter.
During Session 2, each student had sole access to a calculator with at least four functions and a square root key. Calculator use 
was not allowed during Session 1. 
During both Mathematics test sessions, the use of bilingual word-to-word dictionaries was allowed for current and former 
English language learner students only. No other reference tools or materials were allowed. 
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INSTRUCCIONES
Esta sesión contiene catorce preguntas de selección múltiple, cuatro preguntas de respuesta corta y 
tres preguntas de desarrollo. Marca tus respuestas a estas preguntas en los espacios provistos en tu 
Folleto de respuestas del estudiante.
ID:311214 B Common
 ●1 A continuación se muestran los primeros 
cuatro términos de una secuencia lineal.
1,   7,   13,   19, . . .
 ¿Cuál es el sexto término en la 
secuencia?
A. 30
B. 31
C. 32
D. 33
ID:314972 C Common
 ●2 La longitud, en centímetros, de 
la diagonal de un rectángulo está 
representada por la expresión que se 
muestra a continuación.
11 142 2
 ¿Cuál de las siguientes alternativas se 
acerca más a la longitud de la diagonal?
A.  5 centímetros
B.  7 centímetros
C. 18 centímetros
D. 25 centímetros
ID:312338 MCAS1415_Gr10_Math_VP97_A B Common
 ●3 El diagrama lineal que se muestra a 
continuación indica la cantidad de goles 
marcados por un equipo de fútbol en 
cada uno de 12 partidos.
21 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
Cantidad de goles marcados
 Según el diagrama lineal, ¿cuál es la 
mediana de la cantidad de goles marcados 
por el equipo en los 12 partidos?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Matemáticas para 10.° grado
SeSión 1
Puedes usar tu hoja de referencia durante esta sesión.
No puedes usar una calculadora durante esta sesión.
ID:294145 D Common
 ●4 La recta g tiene una pendiente 
de 4
7
 . ¿Cuál de las siguientes 
ecuaciones representa una recta que es 
perpendicular a la recta g ?
A. y x= 7
4
B. y x= 47
C. y x= 4
7
D. y x= 7
4
ID:314979 A Common
 ●5 Un museo de arte tiene dos tipos de 
piezas de arte: pinturas y esculturas.
• El museo tiene 2,009 pinturas.
• El museo tiene 492 esculturas.
 ¿Cuál de las siguientes alternativas se 
acerca más a la fracción de piezas de 
arte que son pinturas?
A. 2025
B. 2024
C. 2124
D. 2125
ID:311978 B Common
 ●6 Un cilindro circular recto tiene un 
diámetro de 10 pulgadas y una altura 
de 3 pulgadas. ¿Cuál es el volumen, en 
pulgadas cúbicas, del cilindro?
A.  15π
B.  75π
C. 225π
D. 300π
ID:273617 D Common
 ●7 ¿Cuál de las siguientes alternativas 
equivale a la expresión que se muestra a 
continuación?
4 6 2x x( )( )
A. 16x
B. 20x
C. 8 62x x
D. 8 122x x
Matemáticas Sesión 1
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ID:312365 D Common
 ●8 ¿Cuál de las siguientes alternativas 
equivale a la expresión que se muestra  
a continuación?
x x2 5 24
A. ( )( )x x6 4
B. ( )( )x x6 4
C. ( )( )x x8 3
D. ( )( )x x8 3
ID:316914 A Common
 ●9 Las áreas aproximadas de cuatro 
océanos se muestran en la tabla a 
continuación.
Áreas de océanos
Océano
Área 
(kilómetros cuadrados)
Atlántico  76,762,000
Pacífico 155,557,000
Índico  68,556,000
Ártico  14,056,000
 El área del Lago Superior es de 
aproximadamente 82,100 kilómetros 
cuadrados. Según la tabla, ¿qué océano 
tiene un área que se acerca más a  
1,000 veces el área del Lago Superior?
A. Atlántico
B. Pacífico
C. Índico
D. Ártico
ID:303437 ADJ115_Movie_Lengths.eps C Common
 ●10 El histograma que se muestra a 
continuación indica la duración, en 
minutos, de las películas que se 
proyectaron en el cine Noble Cinema el 
mes pasado.
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Duración de las películas
de Noble Cinema
 Según el histograma, ¿cuál de las 
siguientes alternativas es verdadera?
A. La mediana de la duración de las 
películas está entre los 105 y  
109 minutos.
B. La mayoría de las películas tenía una 
duración de entre 130 y 134 minutos.
C. En total, doce películas duraban 
menos de 100 minutos.
D. La cantidad de películas de menos de 
105 minutos era igual a la cantidad de 
películas de más de 104 minutos.
Matemáticas Sesión 1
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ID:306523 C Common
 ●11 ¿Cuál es el valor de la expresión que se 
muestra a continuación?
11
4( )
A. 11
B. 22
C. 121
D. 1331
ID:273262 B Common
 ●12 ¿Cuáles son las soluciones de la 
ecuación que se muestra a continuación?
x x2 4 12 0
A.  26 y 22
B.  26 y 2
C.  28 y 24
D.  28 y 4
ID:306553 C Common
 ●13 El volumen de un cubo es de  
24 pulgadas cúbicas. ¿Cuál de las 
siguientes estimaciones se acerca más a  
la longitud de cada borde del cubo?
A. 4.9 pulgadas
B. 3.1 pulgadas
C. 2.9 pulgadas
D. 2.5 pulgadas
Matemáticas Sesión 1
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ID:307968 NEE167.eps [opt_a01, b01, A Common
 ●14 ¿Cuál de las siguientes alternativas representa mejor el gráfico de la ecuación que se muestra  
a continuación?
y x12 4
A. y
x
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Las preguntas 15 y 16 son preguntas de respuesta corta. Escribe tus respuestas a estas preguntas en 
los recuadros provistos en tu Folleto de respuestas del estudiante. No escribas tus respuestas en este 
folleto de prueba. Puedes hacer tus cálculos en el folleto de prueba.
ID:250652 Common
 ●15 ¿Cuál es el valor de la expresión que se muestra a continuación?
32  2  16  4  4  1  2
ID:294526 Common
 ●16 El perímetro de un cuadrado es de 48 pulgadas. ¿Cuál es el área, en pulgadas cuadradas, del 
cuadrado?
Matemáticas Sesión 1
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La pregunta 17 es una pregunta de desarrollo.
• ASEGÚRATE DE CONTESTAR Y ROTULAR TODAS LAS PARTES DE LA 
PREGUNTA.
• Muestra todo tu trabajo (diagramas, tablas o cálculos) en tu Folleto de respuestas del 
estudiante.
• Si haces el trabajo mentalmente, explica por escrito cómo hiciste el trabajo.
Escribe tu respuesta a la pregunta 17 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.
ID:302075 ADJ43_triangle_KLM.eps [s Common
 ●17 Un triángulo KLM se indica en el sistema de coordenadas que se muestra a continuación.
–1
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–9
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y
x0
K
L
M
1 unidad
1 unidad
 Copia los ejes, las etiquetas y el triángulo KLM exactamente como se muestra en la cuadrícula 
de tu Folleto de respuestas del estudiante.
a. En la cuadrícula que copiaste en tu Folleto de respuestas del estudiante, dibuja el  
triángulo K′L′M′, la imagen del triángulo KLM después de trasladarse 8 unidades hacia  
la derecha y 3 unidades hacia abajo. Asegúrate de rotular los vértices
b. En tu cuadrícula, dibuja el triángulo K ″L″M ″, la imagen del triángulo K′L′M′ después de 
que se refleja sobre el eje x. Asegúrate de rotular los vértices.
 El punto P(x, y) se encuentra en el triángulo KLM. El punto P ″ es la imagen del punto P 
después de completar las transformaciones de la parte (a) y la parte (b).
c. Escribe una expresión que represente la coordenada y del punto P ″ en términos de y. 
Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.
Matemáticas Sesión 1
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Las preguntas 18 y 19 son preguntas de respuesta corta. Escribe tus respuestas a estas preguntas en 
los recuadros provistos en tu Folleto de respuestas del estudiante. No escribas tus respuestas en este 
folleto de prueba. Puedes hacer tus cálculos en el folleto de prueba.
ID:311219 Common
 ●18 Los primeros cuatro términos de una secuencia geométrica se muestran a continuación.
1
18,   
1
3,   2,   12, . . .
 ¿Cuál es el siguiente término en la secuencia?
Matemáticas Sesión 1
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Matemáticas Sesión 1
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Escribe tu respuesta a la pregunta 19 en el recuadro provisto en tu Folleto de respuestas del 
estudiante.
ID:315136 123114CMCD13_carmiles.eps Common
 ●19 El gráfico de líneas que se muestra a continuación indica la cantidad total de millas recorridas 
por un automóvil durante un período de 7 años.
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Millas recorridas por el automóvil
 Según el gráfico de líneas, ¿entre qué dos años consecutivos ocurrió la mayor tasa de cambio, 
en millas recorridas por año?
Las preguntas 20 y 21 son preguntas de desarrollo. 
• ASEGÚRATE DE CONTESTAR Y ROTULAR TODAS LAS PARTES DE CADA 
PREGUNTA.
• Muestra todo tu trabajo (diagramas, tablas o cálculos) en tu Folleto de respuestas del 
estudiante.
• Si haces el trabajo mentalmente, explica por escrito cómo hiciste el trabajo.
Escribe tu respuesta a la pregunta 20 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.
ID:315126 Common
 ●20 Stuart escribió la expresión que se muestra a continuación.
16  1  82  4  4  2  4
a. ¿Cuál es el valor de la expresión de Stuart? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.
b. En el Folleto de respuestas del estudiante, introduce un conjunto de paréntesis en la 
expresión de Stuart para que el valor de la expresión sea indefinido. Muestra o explica 
cómo obtuviste tu respuesta.
 Talia escribió la expresión que se muestra a continuación.
(16  1  82)  4  4  •  2  2  4
 Talia encontró el valor de su expresión realizando los siguientes pasos.
Paso 1:  (16  1 64)  4  4  •  2  2  4
Paso 2:  80  4  4  •  2  2  4
Paso 3:  80  4  8  2  4
Paso 4:  10  2  4
Paso 5:  6
c. ¿Es correcto el valor que Talia encontró para su expresión? Explica tu razonamiento.
 Talia quitó el conjunto de paréntesis de su expresión para crear una nueva expresión, que se 
muestra a continuación.
16  1  82  4  4  •  2  2  4
d. ¿Cuál es el valor de la nueva expresión de Talia? Muestra o explica cómo obtuviste tu 
respuesta.
Matemáticas Sesión 1
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Escribe tu respuesta a la pregunta 21 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.
ID:308936 DA1026_guitar_plot.eps [s Common
 ●21 La tabla que se muestra a continuación indica la cantidad de empleados de tiempo completo 
en ocho empresas que fabrican guitarras y la cantidad de guitarras fabricadas por cada 
empresa el año pasado.
Fabricación de guitarras
Cantidad de empleados 
de tiempo completo
3 5 6 8 8 10 13 18
Cantidad de guitarras 
fabricadas
98 189 235 309 336 412 494 692
 Copia el título, los ejes y las etiquetas en la cuadrícula de tu Folleto de respuestas del 
estudiante exactamente como se muestra a continuación.
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a. En tu cuadrícula, crea un diagrama de puntos con los datos de la tabla.
b. En el diagrama de puntos, dibuja una recta de mejor ajuste para los datos.
c. Escribe una ecuación que represente la recta de mejor ajuste que dibujaste en la parte (b). 
Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.
d. Utiliza tu ecuación para calcular la cantidad de empleados de tiempo completo necesarios si 
una empresa planea fabricar 1000 guitarras en un año. Muestra o explica cómo obtuviste tu 
respuesta.
Matemáticas Sesión 1
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Matemáticas para 10.° grado
SeSión 2
Puedes usar tu hoja de referencia durante esta sesión.
Puedes usar una calculadora durante esta sesión.
INSTRUCCIONES
Esta sesión contiene dieciocho preguntas de selección múltiple y tres preguntas de desarrollo.  
Marca tus respuestas a estas preguntas en los espacios provistos en tu Folleto de respuestas del 
estudiante.
ID:315418 C Common
●22 Shirley está ahorrando dinero para 
comprar una computadora.
• La computadora que comprará 
cuesta $1,200.
• Ya tiene ahorrado $300.
 Shirley ahorrará otros $60 por semana 
hasta que haya ahorrado el dinero 
suficiente para comprar la computadora.
 ¿Cuántas semanas tardará Shirley en 
ahorrar el dinero suficiente para comprar 
la computadora?
A.  5
B. 10
C. 15
D. 20
ID:303302 MCE28_Circle.eps C Common
 ●23 El diagrama que se muestra a 
continuación indica el círculo O con los 
radios OL y OK.
O
L K
35°
 La medida de OLK es 35°.
 ¿Cuál es la medida de LOK ?
A.  70°
B.  90°
C. 110°
D. 130°
MCAS_2017_Gr10_Math_SP_RID
Matemáticas Sesión 2
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ID:315445 A Common
 ●24 Muriel y Ramon compraron suministros 
escolares en la misma tienda.
• Muriel compró 2 cajas de lápices y 
4 borradores por un total de $11.
• Ramon compró 1 caja de lápices y 
3 borradores por un total de $7.
 ¿Cuál de los siguientes sistemas de 
ecuaciones se puede utilizar para 
encontrar el valor de p, el precio en 
dólares de cada caja de lápices, y el 
valor de e, el precio en dólares de cada 
borrador?
A. 2 4 11
3 7
p e
p e
B. 2 4 7
3 11
p e
p e
C. 4 2 11
3 7
p e
p e
D. 4 2 7
3 11
p e
p e
ID:315417 A Common
 ●25 La cantidad de cuidadores adultos 
necesarios para una excursión escolar es 
directamente proporcional a la cantidad 
de estudiantes que realizan la excursión. 
Si 96 estudiantes realizarán la excursión, 
se necesitan 12 cuidadores adultos.
 ¿Cuántos cuidadores adultos se necesitan 
si 120 estudiantes realizarán la excursión?
A. 15
B. 20
C. 24
D. 36
ID:315024 KC15022_box_plot.eps B Common
 ●26 El diagrama de caja y bigotes que 
se muestra a continuación indica la 
distribución de las puntuaciones de los 
estudiantes en una prueba de Historia.
Puntuaciones de la prueba de Historia
6056 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100
 Según el diagrama de caja y bigotes, 
¿cuál es la mediana de las puntuaciones 
de la prueba de Historia?
A. 72
B. 76
C. 80
D. 88
MCAS_2017_Gr10_Math_SP_RID
Matemáticas Sesión 2
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ID:315005 RJR15020_ink_color.eps C Common
 ●27 Una tienda vende bolígrafos de colores. 
El gráfico circular que se muestra 
a continuación representa todos los 
bolígrafos en la tienda.
Bolígrafos
Negros 
40%
Otros 
10%
Rojos 
15%
Azules 
35%
 Hay 200 bolígrafos negros a la venta en 
la tienda. ¿Cuántos bolígrafos azules hay 
a la venta en la tienda?
A.  70
B. 115
C. 175
D. 190
ID:313798 REERAY148_ladder.eps B Common
 ●28 El diagrama que se muestra a 
continuación indica una escalera de  
20 pies apoyada contra una pared. La 
parte inferior de la escalera se encuentra 
a 10 pies de la base de la pared.
10 pies
20 pies
Pared
x°
 Según las dimensiones del diagrama, 
¿cuál es el valor de x ?
A. 15
B. 30
C. 45
D. 60
MCAS_2017_Gr10_Math_SP_RID
Matemáticas Sesión 2
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ID:311988 C Common
 ●29 En un sistema de coordenadas, el  
punto H es el punto medio de TW .
• El punto H tiene las coordenadas  
( , ).4 4
• El punto W tiene las coordenadas  
(12, 2).
 ¿Cuáles son las coordenadas del punto T ?
A. ( , )16 2
B. ( , )8 1
C. ( , )4 10
D. ( , )8 6
ID:308009 C Common
 ●30 La altura de un mástil, redondeada al 
pie más cercano, es de 42 pies. ¿Qué 
intervalo indica los valores posibles de 
h, la altura real en pies del mástil?
A. 41  h  43
B. 41  h  43
C. 41.5  h  42.5
D. 41.5  h  42.5
ID:312398 D Common
 ●31 La longitud de un patio rectangular es 
tres veces su ancho. El área del patio es 
de 432 pies cuadrados.
 ¿Cuál es la longitud, en pies, del patio?
A. 12
B. 18
C. 24
D. 36
ID:314930 C Common
 ●32 ¿Cuáles de los siguientes pares de 
números son inversos aditivos entre 
ellos?
A.  20.5 y 20.5
B.  20.5 y 2
C.  0.5 y 20.5
D.  0.5 y 2
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ID:315083 KC15035_rental_home_costs B Common
 ●33 El diagrama de puntos que se muestra 
a continuación indica la relación entre 
los valores de 12 casas y el alquiler 
mensual cobrado por cada casa.
y
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0
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dó
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s)
Alquiler de casa
Valor de la casa 
(miles de dólares)
 Según la recta de mejor ajuste del 
diagrama de puntos, ¿cuál es el valor 
aproximado de una casa que tenga un 
alquiler mensual de $900?
A. $125,000
B. $200,000
C. $275,000
D. $450,000
ID:303436 C Common
 ●34 Una cafetería utiliza tres tipos de pan 
diferentes y tres rellenos diferentes 
para hacer sándwiches. La tabla que 
se muestra a continuación indica la 
cantidad de sándwiches que hizo la 
cafetería ayer.
Relleno de sándwiches
Pavo Queso Vegetales
T
ip
o 
de
 p
an Centeno 40 15 15
Trigo 24 20 6
Masa 
fermentada
16 5 9
 ¿Qué porcentaje de los sándwiches de 
pavo que se armaron ayer se hizo con 
pan de trigo?
A. 16%
B. 24%
C. 30%
D. 48%
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ID:315073 KC15029_scatterplot_optio D Common
 ●35 ¿Cuál de los siguientes diagramas de puntos muestra una fuerte correlación negativa entre x e y?
A. y
x
B. y
x
C. y
x
D. y
x
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La pregunta 36 es una pregunta de desarrollo.
• ASEGÚRATE DE CONTESTAR Y ROTULAR TODAS LAS PARTES DE LA 
PREGUNTA.
• Muestra todo tu trabajo (diagramas, tablas o cálculos) en tu Folleto de respuestas del 
estudiante.
• Si haces el trabajo mentalmente, explica por escrito cómo hiciste el trabajo.
Escribe tu respuesta a la pregunta 36 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.
ID:315477 Common
 ●36 Livy y Zack están escribiendo sucesiones aritméticas. Los tres primeros términos de la 
sucesión de Livy se muestran a continuación.
4,  7,  10, . . . 
a. ¿Cuál es la diferencia común de la sucesión de Livy? Muestra o explica cómo obtuviste tu 
respuesta.
b. Escribe una expresión que se pueda usar para encontrar el término enésimo de la sucesión 
de Livy.
 El término enésimo de la sucesión de Zack es tres veces el término enésimo de la sucesión de 
Livy.
c. ¿Cuál es el 5° término de la sucesión de Zack? Muestra o explica cómo obtuviste tu 
respuesta.
d. Escribe una expresión que represente la diferencia entre el término enésimo de la sucesión 
de Zack y el término enésimo de la sucesión de Livy.
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Marca tus respuestas a las preguntas 37 a 40 de selección múltiple en los espacios provistos en tu 
Folleto de respuestas del estudiante. No escribas tus respuestas en este folleto de prueba. Puedes 
hacer tus cálculos en el folleto de prueba.
ID:315460 KW150291_circles.eps D Common
 ●37 En el diagrama que se muestra a 
continuación, el círculo H tiene un radio 
de 5 pulgadas y el círculo J tiene un 
radio de 15 pulgadas.
H J
5 pulg. 15 pulg.
 ¿Cuántas veces mayor es el área del 
círculo J con respecto al área del  
círculo H ?
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9
D:314961 A Common
 ●38 ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es 
verdadera para todos los valores reales 
de f, g y h ?
A. ( ) ( )f g h f g h
B. ( ) ( )f g h f g h
C. ( ) ( )f g h f g h
D. ( ) ( )f g h f g h
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ID:311270 B Common
 ●39 Un triángulo recto tiene un ángulo que 
mide 70°. ¿Cuál es la medida del otro 
ángulo agudo del triángulo?
A. 10°
B. 20°
C. 30°
D. 40°
ID:315450 KW15021_trapezoid.eps B Common
 ●40 El diagrama que se muestra a 
continuación indica un trapecio y 
algunas de sus dimensiones.
8 cm
14 cm
4 cm
 ¿Cuál es el área, en centímetros 
cuadrados, del trapecio?
A.  56
B.  72
C. 112
D. 144
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Las preguntas 41 y 42 son preguntas de desarrollo.
• ASEGÚRATE DE CONTESTAR Y ROTULAR TODAS LAS PARTES DE CADA 
PREGUNTA.
• Muestra todo tu trabajo (diagramas, tablas o cálculos) en tu Folleto de respuestas del 
estudiante.
• Si haces el trabajo mentalmente, explica por escrito cómo hiciste el trabajo.
Escribe tu respuesta a la pregunta 41 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.
ID:315776 RJR15321_Mr_Brown.eps Common
 ●41 Tres objetos se muestran a continuación: una esfera, un cilindro circular recto y un cono 
circular recto.
Esfera
r
Cilindro
k
r
Cono
r
h
 El radio, r, de cada uno de los objetos es de 10 pulgadas.
a. ¿Cuál es el volumen, en pulgadas cúbicas, de la esfera? Muestra o explica cómo obtuviste 
tu respuesta.
 La altura, h, del cilindro es 2 veces su radio.
b. ¿Cuál es el volumen, en pulgadas cúbicas, del cilindro? Muestra o explica cómo obtuviste 
tu respuesta.
 El volumen del cono es igual al volumen del cilindro.
c. ¿Cuál es el valor de k, la altura en pulgadas del cono? Muestra o explica cómo obtuviste tu 
respuesta.
 Se cambiará el radio de la esfera para que el volumen de la esfera sea igual al volumen del 
cilindro.
d. ¿Por cuántas pulgadas debería cambiarse el radio de la esfera para que su volumen sea 
igual al volumen del cilindro? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.
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Escribe tu respuesta a la pregunta 42 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.
ID:315483 Common
 ●42 Allen quiere aumentar su colección actual de 300 botellas. Comenzando hoy, coleccionará  
25 botellas por semana.
a. ¿Cuál será la cantidad total de botellas en la colección de Allen después de 4 semanas? 
Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.
b. Escribe una expresión para representar la cantidad total de botellas en la colección de Allen 
después de w semanas.
c. ¿Después de cuántas semanas tendrá Allen un total de exactamente 1,000 botellas en su 
colección? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.
 El objetivo de Allen es tener entre 1,500 y 1,600 botellas en su colección.
d. Escribe y resuelve una desigualdad compuesta para determinar la cantidad de semanas que 
necesitará Allen para alcanzar su objetivo. Muestra tu trabajo.
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Sistema de evaluación global de Massachusetts 
Hoja de referencia de matemáticas para 10° grado
FÓRMULAS PARA ÁREA
cuadrado  .................. A = l2
rectángulo ................ A = bh
paralelogramo .......... A = bh
triángulo ................... A = 1
2
bh
trapecio  .................... A = 1
2
h(b1 + b2)
círculo  ...................... A = πr2
FÓRMULAS PARA VOLUMEN
cubo .........................................V = l3
(l = longitud de una arista) 
prisma rectangular recto ..........V = lah
O BIEN
V = Bh
(B = área de una base)
esfera .......................................V = 4
3
πr3
cilindro circular recto  .............V = πr2h
cono circular recto ...................V = 1
3
πr2h
pirámide cuadrada recta ..........V = 1
3
 l2h
FÓRMULAS PARA EL ÁREA DE LA 
SUPERFICIE LATERAL
prisma rectangular recto  .......AL = 2(ha) + 2(lh)
cilindro circular recto  ........... AL = 2πrh
cono circular recto  ................ AL = πr
(  = altura inclinada) 
pirámide cuadrada recta  ........AL = 2l
(  = altura inclinada) 
FÓRMULAS PARA EL ÁREA DE LA 
SUPERFICIE TOTAL
cubo ....................................... AS = 6l2
prisma rectangular recto  ...... AS = 2(la) + 2(ha) + 2(lh)
esfera  .................................... AS = 4πr2
cilindro circular recto  ...........AS = 2πr2+ 2πrh
cono circular recto . ...............AS = πr2+πr
(  = altura inclinada) 
pirámide cuadrada recta  ........AS = l2+ 2l
(  = altura inclinada) 
FÓRMULAS PARA CÍRCULOS
C = 2πr
A = πr2
TRIÁNGULOS RECTOS ESPECIALES
45°
45°
2x
x
x
 
30°
60° 2y 
y 
3 y 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Grade 10 Mathematics 
Spring 2017 Released Items: 
Reporting Categories, Standards, and Correct Answers
Item No. Page No. Reporting Category1 Standard1
Correct Answer2 
(MC/SA)
2000
Standard3
1 6 Algebra & Functions F.BF.1.02 B 10.P.1
2 6 Number and Quantity 8.NS.1.02 C 10.N.3
3 6 Statistics & Probability S.ID.1.01 B 10.D.1
4 7 Geometry G.GPE.2.05 D 10.G.8
5 7 Number and Quantity 7.EE.2.03 A 10.N.4
6 7 Geometry G.GMD.1.03 B 10.M.2
7 7 Algebra & Functions A.APR.1.01 D 10.P.3
8 8 Algebra & Functions A.SSE.1.02 D 10.P.4
9 8 Number and Quantity 7.EE.2.03 A 10.N.4
10 8 Statistics & Probability S.ID.1.01 C 10.D.1
11 9 Number and Quantity N.RN.1.02 C 10.N.1
12 9 Algebra & Functions A.REI.2.04 B 10.P.5
13 9 Number and Quantity 8.NS.1.02 C 10.N.3
14 10 Algebra & Functions F.IF.3.08 A 10.P.2
15 11 Number and Quantity 7.EE.2.03 7 10.N.2
16 11 Geometry 7.G.2.06 144 square inches 10.M.1
17 12 Geometry G.CO.1.05 10.G.9
18 13 Algebra & Functions F.BF.1.02 72 10.P.1
19 14 Statistics & Probability S.ID.3.07 years 2 and 3 10.D.1
20 15 Number and Quantity 7.EE.2.03 10.N.2
21 16 Statistics & Probability S.ID.2.06 10.D.2
22 17 Algebra & Functions A.CED.1.01 C 10.P.7
23 17 Geometry G.C.1.02 C 10.G.3
24 18 Algebra & Functions A.CED.1.02 A 10.P.8
25 18 Algebra & Functions A.CED.1.01 A 10.P.7
26 18 Statistics & Probability S.ID.1.01 B 10.D.1
27 19 Statistics & Probability 6.SP.2.04 C 10.D.1
28 19 Geometry G.SRT.3.06 B 10.G.6
29 20 Geometry G.GPE.2.06 C 10.G.7
30 20 Number and Quantity N.Q.1.03 C 10.M.4
31 20 Algebra & Functions A.CED.1.01 D 10.P.7
32 20 Number and Quantity 7.NS.1.03 C 10.N.1
33 21 Statistics & Probability S.ID.2.06 B 10.D.2
34 21 Statistics & Probability S.ID.2.05 C 10.D.1
35 22 Statistics & Probability S.ID.2.06 D 10.D.1
36 23 Algebra & Functions F.BF.1.02 10.P.1
37 24 Geometry 7.G.2.04 D 10.M.3
38 24 Number and Quantity 7.EE.2.03 A 10.N.1
39 25 Geometry 8.G.1.05 B 10.G.5
40 25 Geometry 7.G.2.06 B 10.M.1
41 26 Geometry G.GMD.1.03 10.M.2
42 27 Algebra & Functions A.REI.2.03 10.P.6
1 The Reporting Category and Standard columns refer to the current (2011) Massachusetts Curriculum Framework for Mathematics. More information about 
reporting categories for Mathematics is available on the Department’s website at www.doe.mass.edu/mcas/tdd/math.html?section=testdesign. 
2 Answers are provided here for multiple-choice and short-answer items only. Sample responses and scoring guidelines for open-response items, which are indicated 
by the shaded cells, will be posted to the Department’s website later this year.
3 The Department is providing the standard from the previous (2000) curriculum framework for Mathematics for reference purposes.

